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Debreczen 1915. évi deczember 14-én, kedden
mérsékelt hely ár ahhal
Keleti opera 4 felvonásban. 6 képben. I r ta  ; Goldfaden Adolf. Magyar színre alkalm azta : Kövesi Albert.
Személyek::
Monaoch, polgár Betlehemben — -
Sulam ith, leánya — — — — -
Absolon, a Makkabeusok törzséből - 
Abigail, főpap leánya — — — -
Zingitang, Absolon szerecsen szolgája 
Rebeka ) _  _  -
Ziporah )Jeruzsálem i nők — — -
Eszter ) — — ~
Avidonoh, Sulam ith kérője — — -
Zarándokok, s z ü z e k ,  ifjúk, gyermekek,
a 4-ik
Kemény Lajos 
Teleky Ilona 
Tihanyi Béla 
Mezey Margit 
Dormann Andor 
Füredy Ilona 
Bányai Irén 
Páyer Magit 
Kassay Károly
Sulamith kérőiJerem iás )Beliezár )
Ezriel, Absolon barátja 
Dajka, Abigailnél — 
I-ső főpap — —
1-ső ) -  -  -
2-ík ) fiú -  -  -
3-ik ) -  -  -
Várnay László 
Szakács Árpád 
Kolozsvári Albert 
Sárközy Blanka 
Turay Antal 
Lévay Pál 
Csepregi Lajos 
Lápossy Gusztáv
Történik; az 1-ső kép az erdőben, a  2-ik egy pusztában, a 3-ik a jeruzsálemi szőllőhegyek közt, 
Sulamith lakásán, az 5-ik Absolon házában, a 6-lk kép Monaochnál.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
l f f J t ~ . ~ Z l . - A l 4 -  V» n  1 r r n  u n  Íj  ■ családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I rendű 2 K 16 fill.m f i r R f t l f i í  N f i V  H i d  K .  Támlásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 06 fill
J  Erkély II. sor 96 fül. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill.
..................... A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesölet nyugdíjintézetét illetik.t  ít tt fillérek az
este fél nyolc órakor.
Nappali pénztár : délelő tt 9— 12-ig és dé lu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztárt 6 és fél órakor.
H olnap, szerdán 1915 deczem ber lió 15-én :
SZÖKÖTT KATONA
Népszínmű 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir város könyvnyomda vállalata. 1915.
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